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实践，重点探讨了诉诸 WTO 争端解决机构的可行性问题。 
 

















According to the paragraph 242 of the Report of the Working Party 
on the Accession of China, WTO members can take transitional safeguard 
measure on textile and clothing products originated from China until 
2008, so the paragraph is named as The Special Textile Safeguard 
Provision. Because the paragraph’s expression is very loose and curtness, 
it is very easy for WTO members to initiate transitional safeguard 
measure investigation and put forward consultation application, then 
limit the export of textile and clothing products originated from China. 
So, it contains important academic value and realistic meaning to make 
a detailed and material study on The Special Textile Safeguard Provision. 
The thesis takes The Special Textile Safeguard Provision as its object, 
and takes the application of The Special Textile Safeguard Provision 
as its respect, then on the base of the analysis mentioned above, it 
remarks and analyzes the countermeasures in the dispute between China 
and USA or EU, then discusses whether it is practicable to appeal to 
Dispute Settlement Body.  
Besides introduction and conclusion, there are four chapters in this 
thesis. 
Chapter one introduces the origin of The Special Textile Safeguard 
Provision firstly, then analyzes its legal status to get the conclusion 
that its legal effect should be affirmed, and it is a special part of 
WTO agreements, finally, on the base of the analysis above, the thesis 
discusses the interpretative principles of The Special Textile 
Safeguard Provision under WTO frame. 
Chapter two and Chapter three conclude the material term and 














respectively, according to paragraph 242 of the Report of the Working 
Party on the Accession of China. Then on the base of these, combined 
with the interpretative principle of The Special Textile Safeguard 
Provision, the two Chapters respectively discuss the concept such as 
the range of product, market disruption, threatening or prevent the 
orderly development of trade in textile and clothing products and the 
problem on consultation and measures- taking and makes the application 
of The Special Textile Safeguard Provision be more clear and certain. 
Chapter four firstly remarks and analyzes the dispute between China 
and USA or EU on transitional safeguard measure on textile and clothing 
products originated from China briefly, analyzes the disadvantage of 
take trade negotiate as the methods of the settlement of the dispute, 
directs that only through clearing the meaning of The Special Textile 
Safeguard Provision and standardize its application can make the dispute 
on special textile safeguard measures be better resolved. Then it 
analyzes the benefit of take appealing to Dispute Settlement Body as 
the methods of the settlement of the dispute and focused discusses the 
feasibility of take appealing to Dispute Settlement Body as the methods 
of the settlement of the dispute, combined with the regulation and 
practice of USA and EU. 
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引  言 
 
2001年 12月 11日，我国成为了世界贸易组织（World Trade Organization,
简称 WTO)的成员方，与之相伴的是“四大不利条款”之一的对华纺织品特保条款











组报告书》第 242 段进行详细的分析和评述。《中国入世工作组报告书》第 242
段的前身是 1997 年《中美纺织品与服装贸易协定》第 8 条，而后经各国的要
求，最后经过多边化后规定在了中国入世工作组报告书中，其中的许多措词松
散，并且自创了一些在 WTO 其他协定中没有的概念，如“威胁以致阻碍贸易的有
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第一章  对华纺织品特保条款概述 
 
《中国入世工作组报告书》（简称《工作组报告书》）的第四部分D条第








年 12 月 31 日。 
 
第一节  对华纺织品特保条款的由来 
 
1995 年 1 月 1 日乌拉圭回合谈判成果协定生效的同时，《多种纤维协定》
停止生效，而被《ATC》所取代。由于中国未能复关成功，因此也无法成为《ATC》
                   
1 第 242 段内容如下：“中国代表同意下列规定将适用于纺织品和服装产品贸易，直至 2008 年 12 月 31 日，
并成为中国加入条款和条件的一部分： 





(b)磋商将在收到磋商请求后 30 天内进行。双方将在收到此种请求后 90 天内，尽一切努力就双方满意的解
决办法达成协议，除非双方同意延长该期限； 
(c)在收到磋商请求后，中国同意将对这些磋商所涉及的提出磋商请求成员的一个或多个类别的纺织品或纺




(e)根据(d)项设立的任何限制的条件将自提出磋商请求之日起至提出磋商请求当年的 12 月 31 日止的期限有
效，或如果提出请求时该年只余 3 个月或更少的时间，则对提出磋商请求后 12 个月结束的期限有效； 
(f)根据本规定采取的行动的有效期不得超过 1 年，且不得重新实施，除非有关成员与中国之间另有议定；
以及 



















美之间的第 5个纺织品协定在这种环境下于 1997 年签订，有效期 4年，于 2000
年 10 月延长至 2001 年 12 月 31 日。1997 年《中美纺织品服装协定》继承了《多
种纤维协定》背景下中美签署的前4个双边协定的贸易限制的规定，形成了1997
年《中美纺织品服装协定》第 8 条 “磋商机制”条款，其中的关键句是“由于市
场扰乱，正在威胁以致阻碍了……贸易的有序发展”。3
自 1995 年 1 月 1 日WTO成立后，中国开始进行入世谈判。双边入世谈判是
中国加入世贸组织的关键环节，
4
中国在 1993 年 10 月至 1999 年 11 月是整个谈











中国同意加入 1997 年 1 月 1 日达成的《中美纺织品服装协定》第 8条的内容。
在中国与欧盟、加拿大、挪威和土耳其签订的双边纺织品服装协定时，基于他
                                                     
对外贸易经济合作部世界贸易组织司.编译.中国加入世界贸易组织法律文件[M].北京:法律出版社,2002.815. 
2 孔庆江.中国纺织品贸易的法律环境[M].北京:中国人民大学出版社,2005. 115. 









融合 发展——亲历 13 年复关入世谈判的思索[M].上海:上海人民出版社,2002,553－554. 
5 据中国纺织工业协会统计，2004 年我国纤维加工量 2400 万吨，约占世界生产能力的 38％。张晓洁.纺织
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们的要求也加入了类似条款。此后，在中国入世双边谈判过程中，印度、阿根
廷、墨西哥等一些发展中国家要求将这一条款多边化。中国经过权衡后，最终
同意了他们的要求，并写入了《工作组报告书》第 242 段。 
因此，对华纺织品特保条款的内容最早来源于 1997 年 2 月中美签订的双
边纺织品服装贸易协定。 
 





















                   
6 武力宏.论特别保障措施涉及的法律问题[J].世界贸易组织动态与研究,2003,(8): 16; 赵维田.论“特保条款”
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